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TEA DEMOCRATS
FOR SlITUflG
RESERVATION
Senate Readopts Modi-
fied Clause Of The
Treaty
W HMIMJTN. Man h 4 - The
eiiuntunii rfnervHiiott to the peace
ii'fHty as moillflftl In the )l partisan
coiupriiiiisti conlcrfncp hmi reailopt-t'- l
In t r loihiy hv sftiHti.
iim 4t In 21 mm t'otnparri
3 to'4l When till ra- -
wms ailopU'U In 'n
HrHlor buImiIiui fori LtM'i., M.inh 4Tutkey Is
thr KhHnluiiK was rrjfi t. ' trippel ht--
erl T to 41, all the repuhlhaiia tn hut re!ains the sacrt-t- l
hfioitorn ;or. ,Okh.him; lteM. l'"'ea by now hems
Thuk-w-- Thorn- - l,1 'f"1 v nferems yf fori'lun
( oioratlo, ih mut rats, M,"""',p n
sKiilnst It
Ten demiwrats. He nn tors
lit In. ifreaon: (lore.
ilrson and riitiuaii. N'ead; Meera.
Montana: Nugent, Idaho; Heed. Mis-
souri; HhlehlK. Tennessee; Hntlth.
anil Thomas, 4'olorudo. voted(or the reservation. n November it
was by only ft dvmo-- I
crats.
MMklnsT Its first rhanire In the
Ions which Were
adopted lait Noemler. ihe senate
voted on motion of Heimtor l.ode, to
sulke from the Hliaiituns: rewerailou
ail dire-- i riftrencu to JaHtti and
Chitta.
Til chanae. worked out In th
ronfiTrm p. hail the
w as accepted,(pM.WHHIN(ITiN Match 4 fP"''"' Weal
pulsion William fr.
.ipJiierlcan ofTnr
I'uehla hy the provrrnment J 1pmhatdy tJCrgOOll UIl
Pis
world
und!
the1
Ahoiit
three
Aiicpt
i.iie"
might
le
and to ! of their
to 1. Iteed, long cotitlol the and
and
Vli (tlhta doling
Desertion Charge
v TMt soeata
a K,'",l
l'hlladeiihla W Ito eluded
federal draft olfictaia for nearly
v eur. laced a Kenei ul court martial
at (lover not 'a land l inlay
He Is with de-
sertion under the fifty artU-l-
of war
Albuquerque Made Biggest Hit Of
Any Town On Itinerary Of Agents
Of The Bankers9 Life Company
Booklet, Off Telia Of Tour California Contains
Reference Praue
Reprints Many Jingles
AlhiiomTuue jhikle
vainglorious HcinipliislMneiis
Itnlletm
Prsmisr
lhiiitierue
Alhiiilieriiie.
Alhii'iueniue.
hofpnalir.
suiishuiu,
Peace
Hhlehls.
chaised
pie on the Itlo
I
.ov citv in a w under a ml ;
Ht ea t h of In ov er there,
I heuliti In uur balmy
an
litllet lepose In the dlsiiitit View.
I stniM't In mattlc hil
Kvir theie lurks, mtdhl your
'"lrl-i(Jl(ll-
ep lo.
comment,!
C, V,
Hlt.hfork'a
Oklahoma;
supported
ImrdanelleS
Huilierlnnd.
undoMrnlde
On
esca
Preu,
Many
Alt'initjer fltande,
etv
mountains
iiboundiha
walls
Itopinnc" and mystery t tin t subtly
rails;
viniior lo cttiiens turn.
puiled opportunities ate there.
they hnrn;
ICver otir liii! tn "jlcp l.ivi'l)"
should he
Aiihw ci id A It. mi tn riiie,
- K. W. Marshall,
tikiahutiia. City.
lteitaidhiK the slop III Albuucrtue
the I klet said:
"Athii'iucruiic, tt.r, next. The
sIok.iii ol this fair rtty la "Htep
l.tvel)." flouotabls disttnotlon has
been udded thereto by a
verse winch was written by Mrs.
C AI. Lord Chippewa Falls. Wis.,
to commemorate our v ttt In that city
1'idiiv, when W. ths tram
there so w could take on a
comhlmittoii lunch and dinner. Whh h
more of the same
V e were thiu with bells, and
so wit AlhutUciiiue. The chuiulier
of commercu was thero to
us und oiler U Navajo ruff lor tho
member of our pait who could
write the best verso Himut tun cityfound von amply i uiiieii, (U slogan. Th rug turned
wevo 101111.1 you nitty over Dili Jueg.T and with It the
lild
to
so
weie
lcntilh
the
ver, ulid
lilaiikct
slogan
voted,
you
hi
you
tho
.Soin- -
Mis- -
reaervat
eighth
did
bl)t
esponsibi lity of fiaglng the aiiuiteur
oiitesl 111 sotilielM. I) rlcs, blank
v erse. coii pie is, ipia t ra ns, und lio
ol Ihe lice Verso type. And
t hey all rcKisict d. 1 hy liletuiy
lights of our paiiy begun to twlnklu
like n Mississippi rlv er slough w h
me flies un a waim June night. Mill
in He. led the coniponllluns and then
left It lo J. W Htrong.
Itownti'ti nnd V Wilson to decide
who should cany hoinu ha rug. And
they hid to hand It to Mrs. Lord, for
Iot verse was right In line with the
t eal spirit ul the occasion, und 1 tn
a tiding a copy along so you cmi feud
it. A I.to copies of some of tho hon-
orable men t ions, w hlclt la tbu sumo
an
Indian I tallica Their.
td uside from the lltcinrv
cnlu. .'. A lhutiei Ue w a a happv
nhuu lor us. litkht ut Un- kt nt ton is
the A at :i do a hlch Ih a beautiful
building with uitriicttve dining rooms
ami a." wonder on 10 and Indian
shop, Outside in He sun were lo-
ll In women wuh l lo ir bshi-- and
our folks crowded around them,
napped pic tin m, and plavcil w lib
tho ha Im-- IH 10 ai o Boino uf the
1 lieutd;
"I.o..k it the fuf. irrensv Julio
angel-
"Harefoot bubies out uf doors.
What g baldy race!
"11)1. Mr. Hiawatha, pit an Kl mu
hold thu bah).
The, old l.oly Lkis hi r Bwci--t
llUtleV.
Hee lltst sweet blihv smile.
I n't thai -- intplv esk ?"
7 vs.
' Sailor Suspected
Chorus Girl s Murder
v ttt SWS
P V r UANCIHOO. March 4.
Photographs and a description of
Donms H. chsndler. former sailor In
the I nbed Histe havy, who tm under
arrest here on a rhnrf of robbery,
rri sent to the police of Cleveland,Ohio, today as th rwull of develop-
ments, which. according to tho police
hfift, ifnl t niiiiii'i i hni with th
niuritr of Kianc Atnti'm Huckwall.
ohurua riiI m tlmt city.
T
Leader Of Nationalists
"T" strurk Chli-ac- snlUn o ouy
.r.t trafn
rnnt h..he
s tN kSMCiavsa min
of virtually all
and Kuropf.treaty
snl ,,,
a. olins; """.r, """
rMilillcHii
iipprotal
of
we
Of
known today.
4
In lrw of the gravity of the situa-
tion, the rahlnet reslKned today. The
sultan hits railed upon Marshal Inset
I 'nalta o form new rahlnet. Isxet
I'sslm Is a partisan of
Keinal 1'ashn. lha leader of ths
Tin kish nations lists. ttia des In na-
tion as heail of the nsw eahtnet Is
reHiirtled here hs a illmiuet triumph
for th over ths nuiuu
and the more nuawnntnt leaders
Ths Turkish alma Ion has lna row Ins; In set ou"M' recently from
cans. a. The allied stlpr'm
couitcll lta ahoiit Its draft
of l he propose ti my (or
Tmkev thioiish whuh the Tuiks are
murrain1 leadeia ceniuriea- -
Henators o(
the and lose
couiiilniitii four-fifth- s
of the nation's
With a view to sioppinir the re-
newed mnssacrea of Aiinentans ths
allies have sent sirniiK naval rein
to ih
their suns ths
and Ihe
factor la the
by Muata- -
p.um !h
two
lint
the the If
allied are met.
hlett
MIDDLE WEST
SWEPT
Arao
Called Urganize
New Government
ihrrmnmettr
ruNHTANTINori.K.
nationalists
completed
Itoaphoriia
approktiuately
population.
lorcements Itosphorus ,,,,,,,,,1 Htensliy."
command parliament
building sultana palate.
Another serious na-
tionalist movement headed
Cleveland
reinalks
Musiaph
threaten
overthrow Rovernmrttl,
demands
loi mrd lhlobar.
U. S. Flyers Ordered
To Leave Mexico
a t hi MMttcis ss sssa
j Kl. 1'AS'i, Man h I nstruct ons
have iieini ians:itltted to Lieutenant"
I. M. Wotr and tl. I. ther. American
aviators who have been In Honors,
Mexico, since r'ebruaO J. to return
to (he lulled Hi a tea immedislely. ac-
cord ma tu a made todav
l.y Colonel Krancts W. t Hover, chief
of staff tu Maor Ueneral Itooert I.
Ilowxe. c'tmittiimler of the ril l"asi
mllitwry distiietThey lmve lten oideritd to come ot
of Men 10 without wutUi k for tc'eav
of their an plane.
(irtler KriM ft
u iI'UL.AH. Ans.. Marcii 4 The
nr r..r tn. ik.. uiMuiim to return lo
the t inted Hlates at once Was tiaua- -
,A mif'ed to them this morning hy ills
met in this city
inedi'itely
Kl I'SnO,
an at eg
The llii-re- however,
before st--
row morning. 1I1
Im- -
..
","
leave for Dougl'i- " hey are due to
arrive hre at IIS", :l.ck tomorrow
morning and on arilval will report at
district headquarter here be leav-
ing by train loiiou for Kl
I'aso.
Lowden Denounces
Blizzard
st thi titocatts setts
XIIN'NKAIMiLlrt. Minn. March 4.
a oe- -
all V. March
governor of IIII not s, ami reputiltcan
presidential closed 111
in the Twin Cities last night.
The ftioriu reduced attendance.
Ijowden a
between em plovers and emplnves.
river itep.irtinent, furtherance or inn
Interest of agriculture 11ml curbing
trove wasto ami extra vaga nee.
lie pre.lu-te- era In transporta-
tion wuh the development of the
waterways as a neceasary step
In the solution of present diffi-
culties, lie h' down
ihe Mississippi 011 the "War Kagle
when hi parents moved from this
slate to Iowa and a day In the
fin re w hen a fleet of "War
Kagle" would solve traiupur utilun
he M valley.
El Paso Get
Tuberculosis Hospital
St tsi sasocistie
KL l'AH', March 4. Formal
recommendation thai san-
atorium for ttiber-nl.- tr 111110 iu be
estaoltshed In Kl I'aso ha been made
by Kl 1'aao local of the
Federation of Musician, with hea-l--
natters at Hi. Louts. Mo.. It. T.
Lockte. resident of the locul union,
antiouiici'd this afternoon.
The en net ha been forwarded
to the p.iii 'tt body for decision,
lo Mr. gie.
Solicitor Of State
Department Resigns
bt thi aiTe ses
W HIIINiTiN. March 4 - l.esief
H ni. v, Miiicilor or. '
tbpirtmeui resisned toda. his
to lake effect un ApiU 1, ul'
earlier. .
uri-.Kt- vn k.
choice, H! 1o
milium, 111 to $14 J., receipt.l.e.Ksnsse f'Wy, ) 3 cp to III.::jiau.
Denver. grass) $1.5 to tit. 08;
ceipta, 1100.
Price Five Cents
IS BY
Worst Storm Of Winter
Cripples Railway
Traffic
v aasswMAf mm win
'HH'AUO, Mnrrh 4. nut
of the nnnnwMt with a fifty mile
wind and ft hlinilltia; snow sturm
hllsaaril t noon!,nrW(tM1 tD
jrB " wim-rin-
1 fell
detirived
wealthy "i'"
Another
ue.iialeii
slopped
ltmvey
weiconin
pilchei
territory
slaiciiicnt
orwffni.
Nacoxnri
'ore
ride
nation'
American
re-
ceipts,
between 11 o'clock and p. t... and
will resell sro ibnicht, ths weather
buiesu predleted,
Ths ent. re district from tie Missis,
slppi to ftocky mountain and south
to iMllaa. Tex.ia, tell effect of
the storm lodxy. At Dallas the ther
itioinetar iirupped fifty desrreea In 12
houis.
I'liu f'eath directly attribute I '9 a
st-- in was reported from Farmlna-lo-
Minn, whets iw frets; ht trains
etahed head on duriny th bllndinsf
storm. The man killed was rlainf; la
an IrnmlKraiil car.
snow was feneral fnday f ; ntt
the Kot'kles east In 10 Indiana.
points report five Inch fail
with Ntrest car and interuhan traffloparalyited and steam Ira ns
Dish winds, snow ami a
temperature that l'll 3v to 46 derers
to below aero wit hm few hours,
struck aom hern 'olorsdo and Na
hiHttka yesietday and today nad lso
la led a i.utnhtr nf towns.
Hieet and stiow the blia-Sti- rddevelnpuit nts In northwest
Impeding telegraph and
aerv lee.
Weather bureau prsdlctlona werw
that the severs fold In Hotky
Mounts tits and plains states would
conttnus loda and tonight with "In- -so that
Htorm warn Intra were ordered dis
played on the Teaa crest, east gulf
runsta from Motdls to CarabnjiQ and
on ths north I'uciflo ouast.
Hailroad lm southwestern
Colorado virtually was alandond In
some swclions when lh bhsaariiThe tablnel was at tc- - mPurK Th ,.orm
Lo.
western Nebrasttu, was reported th
worst In thirty years.
Only one train had entered iHt
ran ffo, Colorado In eleven data and
no train had muad mi Hilvartou, in
thirteen days.
Hail roads received reports that
heavy damage had been dune In tha
mountain by earth and slldos)
and by husre boulders which hsd top
pled anon rim rocks to the tracks.
Crews with snow plows were ai-- 4
cm pi in s; to keep clear ks on
roads running to the west coaM
throoKh the northern plain and
mountain stales, but all Hams war
delayed.
U. S. Flyers Fired On
Them, Mexicans Say
tsi ttMMUttt eeiaeKL Man h 4. Two Melean
fiscal guards were flrsd Upon from art
Amartcan airplane near hers last Hun-d-
afternoon, aecording to a state-
ment made today by Juan Marshall,
.i.ni in..).!! tn ths Mexican ron- -
following Its arrival from lata general Kl Paso. The at
nans wera doi uit eni
v"n7',..!r."o ""The frln. .ocurrl V.do Au.rr
ll,,... ih. train will ' .
o
low mghi
new
the
new
fur
sniss
Tex.,
the
the
the
the
the
irat
ican conaui, wot
port ihe matter to tha Air n mil
itary authorities at Kl Paso..
u..iP il..naral Hubert L. HoWl.
eonrnmnder of Ihe Kl Iaao miUUw-- f
district, denied knowledgs of th ln
cad en l. A Via lore from Kurt Blis !
dtnartlv do not make fllghtg on Subi
day, lb general out.
Class Movements Sweeps 1
Kansas And Missouri
1'ieaumg ior merii-nnisi- hum t
nounclng movements which thrive 11 Mo..
,
PiTl
1'iimlid.tte,
campaign
severe
floverilorl dtscusaed
riiniontal
a
In-
land
"
pictured
'SKismppl
To
a
4
r
siate
Cnlrngo,
r
Hweepln
1
a
houra
scheilule.
drlftina;
a
telepbon
servb--
enow
B
erica
pointed
KANHAH
described
Iheriuoiitvler flroooen ri""i.j
ight when strong fjale blew In enj
icy blast from lha nortnwaa or-mos- t
or the atat nf Kansas, wester l
Missouri and Arkansas and noriherni
and eastern Oklahoma. The blissard
condition which developed in easlerit.
Colorado brought flurriea of snovs
which, however, wsra not of autfuuenS
iiuantity 10 interfere with traffh'.Throughout nonhwestern Kansna
full of approximately twenty three des
itom in four hours was recordid aii'l(ihe high wind was aeeompsnied b1
sleet whh h nrtppien wira gomiwuiuv- .-
tion In many plscea.
I. W. W. Testifies In
Trial At Montesand
S SMi seseetavse ms
MONTKHANO. VVaih., Jdarrh i 4
Klmer Hmith. one of tn alleged L
W. W's. on trlsl for ttvi uiur.ter "f
Warren O. Orimnt dur.-i- thv
trails Armistice Day pa.-j- iwii u I
today he went to the Ii W. W. bail
on the day of the shout. nt to a H
Hrltt PuiKh, secretary, tn.l h
of a coutenipottvd ah-.- 'ft
raid vu the hall. ,
FILE
iNtunt ia
RETUR
. 1Win
m
V M Ml m
i
, . ...... j
Attractive Array Of Curs
In Gaily Decorated
Armory
r ( rv- - -- tito at;?
Khmr, rtT liWtlx rv j
4 ttftiartita;. if )a.tc- - j$ut unto nimw i
lUt.c-r.Hii- rMik-t-ml- i.
rbad-- 4 huk
ti't pmmMo alum, j
AulUi'A.ili I
.cnlf'ttV Mltl
i lut. v. v
tltinc-i- thai'
ihw thro ib
i -
J
j
(
tt
j
tvetorn, trip kt. ftnfl
machine, pained at- -
na ihiIiiw, em," and I
:h un ov- ft i trde for j
the Armory (luring
i of the ,iut nhow.
The old faHi. oned buutha with their
fw..iw hum iMttawd. A
'dinrniltl ami artlMlc iltfuntlvf
'beme hi been npphed nt the
ruthi-- di!!ii-i:- interior of the huse
Afinorv to vtv c hnrmmit rTiN'i '
Ked flower haded lamp hutta; from
a rMiubow coloied anoiv auiuml theliairuiiy and fiuiil ir alar whndea in
the f)li(iit. Ifi the ftiltr an im- - J
inenne Papnnr paraaoi in lllumtTint- -
artih like haruiina lami. Thw
ram (ttn he ('hkie
auto liow, j
The tlioH open At 1A o'clock thla
tuitroina; with ttlui fcu nvuhinfi on
eh.rit. Alt of iha l al del-r-
nver oo hand, net 1n up thlr pin- -
turn a, and leillna: the numeioua
cinimera ihr I mo poima of
tii1!' pari Wutnr machine.
the brAH lunMlrr. a new pro-flu- e
1m k hli-)- i niativ A thionrt :in ne
eri-- rnieroaie.-- . i un exhibit for th i
fir-n- time, and of rtttaHfinhi In- - f
'lertit to iha rtm-l-fi- htr from
A h!tt nlj Ihim a Uiia In the
'ntr l tlit Aimory !(nn m '
it vhit-l- la an lr-- moriH of 1h
(nrlnw-ranftrw- etwrh, ihr
'
Mt one ut It kind in the utMt. Il
in lrnnM lo ttw autn ehow bv Arthur iH) Ik man of Knta Ke who wH lai-- ;
it in the wuMum there after tha m-- j
kthK.
7he mx a ci ue4 to run from ImbAntmw, yulorado. the Katun '
mm in Hnnta r the ronntrucv-(on of the nt)lrM(t. It ma in the
frnmiui Hikl-- i oh the tmw i 17
when tha ai!irea eanr. two t
prtifitenirera and vrral aher-- j
irr were kitted and luken ky
the hundlia. j
Whllv the rliInean ntetAt oreti- -
nnt f the d v the eotrty ele- -
nenl tll he out tr run lore. loalKht.
An ofliMim will ftirniah dunce;
muirte ttiriMhut the ventnir tlitie following Kiuteul atroKrani will
He riven
.lt) Mother ( Mtne.
Kurh i.lt'Te PHw"..
I tld Not Know
'Horter Miea Von
flrnce Htfirt,
'An Off h Kw-re-
a
. .
I urhtnont
.
(Smith ;
. .
I
'
.
CtUin KirkputrUk and
t'h. What a fai Wa Mary'
Our Vesterdnva"
A fearttre of the evemiiiTa la!
ihr-- drtnclhff of Mra .Kdaar Ktiiaht.
( una Ian ailet dnoneuae. hba will be
aen each wventnir at t o'clock. A
off Intert alovem
tlia at libera and thy dancea.
FVar t'otiK iirip tn
ir) a a V tuk
Ultoilo Tablet.
3xxK for K. W.
o th box. ttir.
of oil In ktah'ima and
SAtina-i- aim wed a derrawe of
harrela 111 J1J fruin thyear.
Coufllis
Hurlelah
Vanoerioo
W'todtimn
.Iiownmi
Wendllnr Armiii.iim
apMuttey
Influcmai
reventative. l.AXA-T1V-yl'IMSK
ClltoVtH alanaiura
Produrtion
ii.iM'.i,-Tiu-
preced-l- n
T1 nll'
LOIlib,';':,",;;: ,!.::r7',r
Are removed by Vtnol, our Cod
Liver and Iron Tonic, becauao
it a con.titutionol remedy.
Zero ig Proof
Mamsle. KU hj. j wm wck,
run fViwtt corKittiofi aj tiu result ttt a
ihtovti'- - ciiuh 8tn mtrt ao that ntirn
had atHV ut hime rrnen wntlc. iik4
torrn-- tla? cotofh., hnakf ttp riaij
and intitt na r sfVr ia?lwf medirine
; (untti " Kf AHoAHafT LAl.
lt'i th hwf and cod liver rrHotvj
and nunnanenr pejH.inate an!hyHWMplntfa cunlainefl in Vn! that
mnavea ll tihli a BUrvduI frnaIy (C
frtir.auc cutt. omria )kJ
It is nnt m ratliattva like crnmh avrupa
hut a rrmefly ol ti cauw. it on
four money back if it fait.
m,Hi..Ni viuhvm'Y andXJiOOtiSTtf KVKHYW HbMhi.
AUTO OTTO
f M. WFf RMV, CB IT. COT
--
Ecrot CUPS
now rr- - acl n i;
5 v.
... t i-
-l
-- .L.T-icj j J-m-
'r 1 --
, virtue LOOKitV Tcf. rrt
Changes Plans For
Inter Church Meetings
In New Mexico
The loral offP-e- rfclved
otd Itie urk
nf th litlrihurh World Moe-ntt't-
will rmiM a I:kIiI
in iIm- rdn lor ctrLulMiinic the
proMTt in Ni'W Mexico. The
aii.te of lliue nllotid f" the
fi rvlirrai Wilf uike liidtt fttiai (Otinlv
Het lohll'-- un Hit poenl I II) l It ta
thrri'lure ptnniMt lo hae Iheao rim
vnilifNi at a retttrullxf-- point raaily
uri-Hill- for fwmiKi'
The ir H H. MUh-- In
charge of the Iwal inov-nin- t tma
.Itiat rettirn'n from rorranre rutin i
m hre he naHUtr-- In at'ttmr up n mi
1 i.i,. ..g in h..if urivntiona I'mh..h-- k?' w.r.,i...r- - huhda of k
ahow him life. Th pritu tpol prorhun.'hen In dixtrp t nre
I'rrolivti1! iniip M'lhodiat. t .Northern
and HouthernJ and Nawr. .if and all
are cooptTutlna to aprt-u- the aootl
.
' ; . 1. , ! the hurcli nt
to
tnv
The part of th county la d
Inraflt to atM-- n w
tha populutlun In th or
are cr.tftKed 'n am lculltii e. The
tiirmra In the vt.'tniiy of th M'iii-run- n
ard (tan Peilro foot h II In are all
proaerotiM are eniier to embrace
the oblicntloiiK of in nioveliieiti.
Civil Service Men
Call Meeting
Tde poaslbllity that
iu y boiiua Ki utlti'd to
euiploea will be revoke.
a ineetintf
preaent
government
j
I locnl
V l d r'lat.a civil act vice eiuplmci
b.h-- r f rniniofiee tint-h- t
is
t
1
liai
Iron
Try
l
whli--
ahort
n
rem I't.at
ceed'--
from tli
op a p..
Th- -
utpl
t un
n "a r
Mantnii Texne
liJiMnii muma airickT
leh-la- approprlaiiuii
ul
a
t
,rd.r
the
Iihm led to
till
of auc'
the
ive b,l
1; hi t.r at" Hi -- iv t a r :i eibrouyhofif the counllV
Hiaed utf.ilnat fhe ln"l'"'"1
.in.. The local modii'g
AZTEC FUEL CO.
G:!!u? American
(i Bisck
SUGARITE LUMP
FACTORY
AND CEDAR
KINDLING
FIRE BRICK AND CLAY
Phone 251
FOR ALE !
I!oi? paying liimiiK! in Alliniifriic; 1hJ In I'io
firt. lnriir dpfcirea to ftire, only riuoii for M'llini,. ltfin'
orpvrl unity tur pfrwin who diinrM to nil'T Imikihim in tliiii
riiy. i'l'n e tf.OW- V''''! ut leant 1,U(H) rnth l iiaml' -
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Raton Man Talks
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In 3 wrok, iho wki on the
trect again, focling" fino.
' In 101(1 I kn. U (rtf!" f.Il,.w
ftnwunil Mlrk Irft hi " rff much
I rtiuifh r'M till
n4 I it whMI wk hp in Ihr nitfhl n4
roma wd ct.,.k 1 utt fl'h t4 my t
lite ipy h. t dfrnrr-- i withiut otfr y rt-r-l nthr
4wlnr. but g. oni lnl( d of hrltrIit winter f m ld rirl'lr-n- h4 rkllb andffr and a I rrtuld nl &t )In tMi A mi nm - wiihin1 fAiniin.
' In Ffbnmr. I0ID. I lrtrd e
P.nittUton. I wn ihfH ta be4, hv. m S
attl l Ut- ufi n4 tn the Rtrirt
Itt.l Ihlnh t II I Knr :t I hvw hrrn
a i4rli. In er4 ml f tha lima,
and Milfc ffiMdUfne hmA am
.tt)4Tf nl ahnire Mr frtMtU all 111 Ma hm
writ I at !wkiri inr I? didn't apr-- mau ha hl today " Mtaa M. Itoaaaall.
j lii1 irtwloaaaa HI Alfiar. 4k
In thmn.l at Jl aara raaea. Milk
irr
kindarftil tj,e ni in lrn. nar).rf and iHiprnvfiaMt. It euftta aolking lt
Mllki Kmaliina hi a v,n'-
j ftwHt and a nrrariia l rtorf
Walthr. Maiaral hwal acliuH. ir..mul i
prlil aatf ula tea fhfMlv uriiana In hi
te aalit)ai fimd. Il h(l ttaild ap ttra
ami tri'tifih. and U a n.i-rfn- l aid in re
siia and repairing Ihr rflfit id wasting
t'hruma loitim h trii and enniiiion ar iilr plrl in eaa day.
Thia la thr only aoliil reiilMna made, and
a thai it ta riirn ariia a II hp
If rrrain
Ha hw tr r rua, inn arej rd la try Milk Kaiallra m.nlr thta fair
am Take ai HaM-- ht.ra wtlh turn, mm
It arrdina: la dirfritnai and If not iLhrd
with th rvaiilta. vour taon) wdl b
refutcM! iir and ! pr' tiotll
TH Niik Co Trr Haol, Ind
IbMild tiy 4ruaa-tt- avarv whrrtr bland I'hanaarf.
For
Hund uco Ciarrla of HH1 Canyon,
wui arr'ttid vnterdy iflrrMiwn h
Mounted I'niicemnn Mon'oy on a
rhurtfe of the theft of a hmrv He
ana drlviiiaT to town wh.n nrreat.--
and the oftiri-- a hide In l no
wit if on thul bore the uf K.
rnrh.(lantH hn nrrniitn''. t.i' .if .lua-tir- e
of Vrtre "hdhi n thin ntorn'tiH
on the rhm tto of tin tin f. of th.-
hnrae iind plrndi d nt ti'i' wtin
osid the icrHiul jury
bund of II '0.
A war runt wa Ihn aworn out
att.imat htm on a rhurtre of nionllnK
mid killing a ( alllo ttnd he
ploHdil not ftuthy to Ihui rhnruc and
waa hoiiiul it er to t h jury
under alio! hfr hond of $l.otO.
I'nttlo hau1 been nilaa- I tfm the
K
.I.inuu ruin h for more tr.m ayear. ui.ror.llitK to the n of tin
The hide found in In rem'.
tiKn ia oM to burn ilu- uiuiid
uf ihu miH h,
,M..lie-t- r of theae parta nod hU talk NEW
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The new mod.l nhowa a conHntia-- j
thin of nuimttinlint t '.id lllio c.titriO -
live feat ut Tho and
profrreuu, e in trtidueed
in tlie T pe ;. h.ivr prom pled ll
Mllikctn to fteel.tr. that
eell Dm Cndlll.M Work ll.iW
pio4tiMe, u e.n- which ei(iia it.
ij The ten alami-ti- y I"
. chide neeri and three open
. inodela. New Ijui!v linra moat
lint In the f uiniinr t hi i itac iriodet.
i.i. a 1, , i Mlnioal everv craft, trade and H ei a cm nan ooi-- ieuKiio-ii-
Ipri.f.-aMul- t War. IhukIU lu l.ie cnliaUi ul ami placed on a ' - huh wheel-- ,;,,, t.:me. elimniatlUK body a".
. . 'the rear and providinn a romnv far,
' There ate Vinf Indian i hlldien nf t :ia well aa excellent ron.'
acho.il uk in the I tilted Htalen. .ualltiM Ktr rear anata an
ii.it
: Hhinton
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BED YEARS
Hell Canyon Man
Held Cattle Theft
REFINEMENTS
CADILLAC EIGHT
Improveinente
unbei.l.ltltml:.
ate
.on.artment
erot in atXe HDi Well Up r.olaiei 'U,
I
Want Art Real
r, " I
Furniture
of Character
inust roiniilfli'
Kiirinl nr." nl.H'k in III" litli
'I'ImTP III'. Mlitl'K .Ollipll't' Ullll Ki'ill .itl pil'l'l'h
llu-r- i fiirniturr for i r rooiii in Ilu- - huiiu-- . Mini fur
unii'l iriilly piirpiw.'. Hm! loom. Iivmu' rown, ilm-ini-
ronin, puri'li, nn mror. rvfii lln- liiili- room tlml
Ilu- I'liiliircn iinc ihu in iiiilrti ly fiil'il oil ul niiv- -
iii." iir li will Ip fniinil i ll worlli wliih'.
Wli.-- von Inn Knri.it nr.- frmii llii Loonp )hii may
rest Hotiircil lloit ,mii ni'' H'llintr Hi" 'iy lf"l your
iiiuio'V run Ihi.
i'iirs of s.il il'io't ion In our fiitliiiii'-- Iuie linill
fur u. Hi.' liiryi'K riirn it nr.- rail.' in All'iiini'in-- .
SEE OUR WINDOWS
Strong Bros.
The Pioneer Homo furnisher
andf4
(.hyl.-n-
Krund
Adi
Sirong Block
With
Court Costs lit
Slate Decreasing
UtO!t vartrtit of 11.
fctiiUi liitll'-ttt- that c'oiir't roam am
"nnliif n n flinitniahiiR nm:
i the tiixiinycra. In nil julli hil
vn In i'Kfrrtn-- In iri'Vint lhit
teriiMi of Jtirii-- him) drawn nut trmlM.
oni' n nd two arHHi'itia if the irinitdJury are Iho rulo. of uohl-Itllin-
iTline htia tuen rrdnred Hlld
rntca romlnir thfMMnndu of UnHnra Nre
lure. t ta u iiiiilir of rrcf It to ni(r)it.tro and of roncratttlitilKn for a
thnt we can note ihr enditw jr
towurd hftr rnndHlona. Aluna withlowr nturt mat a we ftnd poiiuo andjn it expenwcM ea and h'aa.The taa It eoHta fir prevention and
rorretMton t had ronilttluna the more
finiila we ahull have for conmritotivt
B acrvU-e- , for rwda
ahoola.
Half Of Fund For
Y.W.C.A. Budget Rawed
0er lin If of the iM'rdl fund forhe V. W C. A. hudttrl hnd hf.'M
l'itt'd lv the end of I lie a'ool d.ivlha anta f pit It announced at
lil
W
III"
nil
I lie heiilitiur(tr In at iiIk hi
The workera on the rmiipnian rom
niltle'e repurtf.l 7I atllt'it'd yeater-il.tv- ,
while Ui i iinllviduiil wnihiM
rnia-- the a lotui tn T t
totnl contrihutloiia now amount dm.
Tht ntmpulRn roniliilt leiM will meet
ntrim thla nf fur ta ut t h
retTfiitlun rt'iiU'r to rheek Up their
It ta iHohtle .Mt tomorrow
will he Itie lua dny pf the drive.
CALOMEL USERS
It' Mercury! Attacks the Bones,
Salivates and Makes
You Sick.
There'a fut reaaon why a neraott
should 'uke aleknnlna. a.iltva1ltiK
ealomel when a few renta buy a
larae tnittle nf I Ntdaon'a Liver Tno
a perfect aubalitute for niloniel.
It la a pleaattnt, vetfeinhle liquid
a hleh will atai t your liver luat aa
ntirelv it a rnloniid, hut It doenn't make
ott alek and ran not attlhale.
' t'hlldren tind itrown fdka can take
Hodaon'a l.ier ToP", betHllHO .t la
perfect bar in lewi.
t'alomel in n d.'mrreroua druir It
N mercury and itttaeka our bon'--
a ilone of nil at ' en loin el todu v
ii ml you will feel Welik. alek and
nniiaeuted tniirow, ln't bae aday'a work. Tnke a afioonful of
iNtflaona Id Tmit! iuntead and you
wiU wake up fei linif Rre.:. No more
hlhotiMriiNn, eonat kp.tllon. aluirclah-iipm- t
hetdmhe. coaled tiinaue or
aour ntomneh. Your dniRuiat mivn if
vou don t find I koIkoii h .in-- Ton
acta better than horrible niloiitel
ottr monev la waltlna for you.
THE TWO REPUBLICS LITE
INSURANCE COMPANY
Hum Ottlce. Kl I'mmo. Trxnn
W- - Miikf a llly of
11 ll.srM)AHI IIISKS.
If vnu hnvt. Itfn linwl-- lo ohtntn
HjiliHiiirlory lilt Iiiniii :i in r, for uny
r:t)'n ll un t"llc or our auh'Htuii'l.ttd policy with ymi.
I.VCHY MN II H ASI
INSI 11MUI I I V
mtijnlnln Hint oviry man In rn.
tlllo.l lu rlfilKtn lor Iiih fuiint.
Aim g( i itii k ori K r.
SOT Wf Oold
IMkmm) SU-- J.
WILLIAM K0SLIN0T0N
fttate Akent for New te.k-n- .
Smart
for
ON
riimh th Kidn7 t one when
Backuchy or Bladder bothers
Mat lonm urio acid.
No man or woman who enta merit
reaularly ml muke c utlatiike bv
flilHh'na the khlneya oeenaionHlly. aat
a nut Men! forma
uric arid whleh the kldtiev porn
no they aluai!h)y filler or aim In on'ypurl o. the waxte and polaona from thehhod, then ytiii Ret alek. Nearly all
( i hfumut!Mm. liver li oulile.
nervoiMoieMM, enUKtlpatlon. dlaciiieaa,
aleopliffwineMa, blinder diaordera com a(root knlneya.
I The miiment ymi feel a dull ache In
the relin of the fcldnen or your hrtrk
or i' t.ie urine ia rl uidy, offena.
Ihurta of ai'dlmeul, lireitulur of ti:
or alfmli-- by a aena.iilon of
ae.iUltliR-- . KM nhout fMir Olllii'ea uf .Ind
Hjiltw from uny re laid plitirni:iey und
lake a tiiblexpnotif ill In a alaaa of,
water hefure l.reakf.iat for a few dna
:md your klitnra will then rl fine.
Thta fiimmin aulta h mude from the
ui id of ciiP'A and lemon Jnii''. com-bined With llthw llibl hua been tlfed'
lor KenerttllotiH to fiuah eluarned
nt yttmubtie Ihem to nellvltv.
li mo to netilrnllRe tit- mlda In Hi 111
mi It no Imiijer emiaea li ri In t Ion. Ihua
ending- - hbitider d laordera.
Jud HjiK-- i in liiexpenuve and r.uiiiot
Injure; muke. a dellKhtful cf fei veaeent
llthiii-A.ite- r drink which all
entem nhniib, Like now aun then
to keep the kldneya ee.in uttd Ihrbbuid pure, the i tivoldina aerbuiM
k id Mey com pi leu tnna.
How's Thta ?
"W offer Irsu.oa lur any caa of catarrh
that cannot to curad by HALLS
CATAKKH UF.IUCINK
HAI.l.H CATAHltll MEDICINE U tak-
en lutern.illy and acta Uiroush tha Hloui
on ttia Murotnt "urfacea rf tl.e 8yate--
Hotrt by druairiata f..r m-- r forty jeara.
Prtca Tte. Teattmonlala free.
F. J. Cbanay Co.. Tolado. Ohio.
0
A
Token
of Love
Eternal
-G-LOVES
SHOES
--SHIRTS
BEGIN SALTS
l.oe tli.tl en.liif in most
Yh il Hi it '111 V t h in eMse'l ftllt
IhhI I.imI l,ei .leweH nn:
,li Urhv a on t MifM,i' ofbe and fi lemlltiM'ttaItinaa. J e w r .
ate hi Hlh ' i w ill e a e l! i
hat keep a iv i he aen llinen a
thai liirtpli'c the alter.
Let lN utmtt rill Whether HI
no imi eire in have un aeivi
nil al I ilia t line
MIVKCTV IP S i4 j IK
AM I'lHI
Mindlin's
"What We Say It Ii, It Ii"
THURSDAY, MARCH 4, 1020
BOADWAY
BROTHERS
Golden Hale Store
It la Almost Time To
Think Of That
Easter Hat
We have them in all
the Latest Styles and
.
Materials
Also the season's best
models in
Suits, Dresses
and Coats
The Famous
"DOVE"
UNDERWEAR
The Futurist Athletic
Union Suits
EVERYTHING NEWEST
AND BEST
Union Store Union Help
Union Oooai
Boadway Brothers
GOLDEN RULE STORE
Where Your Dollar
Goot Farthest
Look al the Boat! way Cap
Shape
1 1AND MADE
HAIR NET
The Finett Quality. Imported
Expreuly for Boadway Bros.
Human Hair
15c each Two for 25c
The Evening Herald li the New
Mexico paper that put the "Clais"
in Claiaifled advertiiing.
logs
Motoring
DUSTERS
PUTTEES
STOCKS
--LEATHER COATS
OUTING SUITS
SWEATERS
-C-APS
And Everything To Co With That New Car
E. L. Washburn Co.
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE CLOTHIERS
THURSDAY, MARCH 4, 1920
Plan For Insuring Lives
Of City Emplovea la
Considered
t'ltv ManuKr iM.iiHmk. for ih flri j
thin tuft with ih rliy im.wtilwihin)nt fllKht, ir. OlK'MltiK mntnii't
tit 11 tuin it ycnr tirtil hton ilrii ui
nn.l mill w im u(trvMl ami put
id rlTlt r,nr;inci nf rilv rm plov- - Wni
ll tiwtl nliil .Mr. IHiii l I rM wan. till- -
thiM-ia- tt ilrnw tii it fur ill'1
tn.urii-i- for tht'iii. Th Kiuniihi- -
I. Ill' riiIIH' )M(t in II lililin iiiniii ih llv- of M rity fitnthtyn
II l'i m r tiMiiilh fn. raiU
implovi- .o UK'- lltnlt im I hut the
i iiHUiiii.irv thrtl rhniKiil to a
in. hi If. iM. A nf In-- j
Mitiiiire not in ixi'f-- l fiiu.duu wouhl
I. uloxit $;imi ii Mi
Il Mil kUKK1 lll.lt .III)' OtllllV-
tl linpttiV fn -- iX IllOlltlh. 'IP
it m ihoutil fiMin-- l f"r I '.iih nml
tli. it IIV'O h th' iiiiiMintini fur tiir--
iiiiin. Tin- uii ih' iii'nttlnr
will Hiiltmliliil ly 'In tin inn ii
1IKIT liftl .
Tli i.il. If n fif ihv r.Ki'i'lMnr I;ili1l- -
lr inn parkin. H cum in Hii'h
dli-'- t Wit (llwiui""! hv I'om-- i
iiilloni r Swn.ii'. Thf tiiultrr Whn -
ft it tin- rlty niHiuiKtr.Amithr iImm wan Iniiuiriini't 'l
Whmi'li. hi' Mihrf'llli'il art In K
ii iii'' ilu vwi atliiti nut u I'vi'iy
l.lliiv Tin" Wd riill(il'Til ilppro
p.- -- Ii.i- th- ("'Ii of ih
Youth with IU vitality males
for tl youiig motbrnt' liraltb
aiul hnppincrti. But Ister nittU-r-nt-
Cxperinim brin a tlWi-ruti- t
result. Th out of ft fniily, mul-tipli- ed
houm-hu- dutiw, mkI very
ofu-- the wenkii caused ty
wuuuuy Uim-fc!- , teud to pro-lun- g
the euff'riijt ajul tu ruke
ouuvakveouce a biow uui wuury
proem.
Dr. rierec'a Favorite rmirrip-tio- u
prepufdB tlie prnnix-ct--
mother. It proruou-- s tli
rures mid Mlicp
lcannc-aa- , mid c.vim a cuiiciuu- -
108
At Theaters Today
" THF.-.T- I It ":rrriNiii"
liv im I'Xirrt In prov-
ing: ii ir inwHlmi iirHWluR ittnl
lh 'It" uimI h lo'lnjr r"fMiMl
tin mih iiti K' tnnt IIihU-ui- nf
I III "I lit t't iil f? rn l'i'l. Will
timv n i'iiiiimIv, KiIi
Mil. tl, 1 Ml M I it HnliKt
I hunt la t Nf rtinr In " Melin4i
I ;" Hmt Kpifott H of
r I In- - I4ii Mmix,- - i...U-I "Tltr
Iiiiimiiii f lrtfMlr" ami huii-i- l
"ltrM(i t.fm uiul Hunk
.N(Ht," Willi I. H
i, Kir nil 1 it Taylor
Htiim-- pMiKilur film hrto. will
mm- - In In mi viiij fmnwily. of
"ilitHK MlI'ruili:" nio ri'H oi "KliKtirriiiii- -
M it kl Nl'Wi" )t'MIMi; nil ll H Thu(fnnil Tli-l- Mill to twft In
A iiiiiiM-rii- intnui hiw, nfjiri iiiir
"Iji l lie lnM," iiiik rtrHiiul
hv Mi ir1 HlMBi-o- ; ttHti n oincilv,
with n funny womntt, fntltlftl
I'liniM'tiMi!"."
!?" IHiii on Mm lt hi.Htn fvi-r- jhi .
It ni report dl ttit nn in1tunl
w.inr itii f.ir thi' I'liiniiiir mniuitcr
m tint it hit In nn m llii i it UVf. Hv- -
lll MMMllMiln lll- 11. .W Ull.li--
hin u it .I nn will I' ni ill1
lln-- nk !' Hit- y
Tlii' iiil it i n .i ml H tilm h purk on
Thl t tt''iilh sir. i will lit iiiiii-i- by
M ii x N mil h ii im, pi ii villi iik I In- f
tu i"m i n fit u if in prv f.liltl
IH'I Ml .il Mill ft" MM plH'IIIK Hit f
Mr. Si ittd-'i- iiiiiirtH (h;it n- -
Hitiiii- - io ih pink frniii I'fiiim)
ii mi' tif il hv it u ii f nil if or
Miitnt. iiltn-- lull r I'M. Nn ilffunif .!
rKiuil Wiin iniiilt the tll.ittMt'.
Th- - Atrtt.- fn
it"1!- iiml hit In w in
Mown In Mtnit
THE FIRST EXPERIENCE
um of buoy an i. Iii'iilth. It is
Unpjtoolled ts a MrcriFth-givir- r tonie for mot horn during the period
of cuuvaltKuMice. LieU-- to wliut thin woiuau suy:
Cuii'LH'RoiT. N. Max. "Afur my lirst Kirl arrivrd 1 waa In bed
for over mx wwk. The dixtor toM 1 nould live to bu
cm before I ever could A neiuhbor woman advied my uiang
Ur. Piertw'a l'avi.'r.'--e and n'lto the "Lotion TaUoU' for
local treatment. 1 took two bottirit of the ' Proscription," and uad
one box each of Ir. l'ieroe' L itiort Tal)lvUi and Dr. Pierce'a Uea4m-U- u
poinori.n, ami wiw nut of b ill almnt M days, aort could do my
work in about li di;: a more. I have hen uainir Ir. I'ienv'a medielnea
in our larr all th'-- - ti ara with the beJt of reaulu.
" I will gladly recommend tile medicines inanufaiiured by Diwtor
Pierce, to any une'iir-cdiri- med'cliiea for any of th ailim-n- for which
Uiey are recommended.- "- Ums. H U. Wir3NA.
Favorit rrwcriirtion" malee wk women stroug, aick women
well. Accept no aubntiluto for the niodiiioe which work wonders
fur wea wutwiii. Ail fluid ur tablet lurui.
4, Over
P. 0. Box
NuiiiHtC--
New Trail. Through
Fo'retU Iii Southwest
j Are Being Planned
Affhilii nt thp lorn! rrt nt tli
illntrirl lorrfHtt-- i till It e l toility)itnK
Pt ru
itt.iti
oni a proKmm fur thf con- - ""
lli-- nt IrnlH I hroimlxillt Ihw nn- - Vw ill nlivr Afr,n (....!. i ii, t..ni,w.-- nuriMKl 11'
.
th mntlnft ypnr. A loinl of upproximately IO.MUd Mil uptnt on
tlilx work in New M'iin iiml tlO.000
111 Arimnn.
Ii Iiah only lifr-- (h Ih pnt two
VMim .1 hfil t lt f ut i v Mr tcf Im
iirt-- rkinr on nn tntfnmv' vtnn
of tnuin in t hi trrtiory but ih rr
ritiltn Iihvi1 hffit nti unffri. pitrt
lv in ili Mioi knii'ii, miirmtn nl oihr
tno-i'- nf llie newt I f l hul n Uptrlnl
itori tu b'tn put furlh tlitn yir to
uptMi up Iihk nw nrnH to Hih
' truvt'l. ii n 'ldlllon
,) ihi rnml nvaIi-tii- untl nitiiim of
rommnnh ntion,
Tli""' trn'1" nrr lnlii rnntirnftii
nt n rout t.r fiHtn lino to ffiiio r
ntil tin Imllnic n li'enil will tMtnnttlt
in ltf tnii'lf hy n htfitily pit kt l
inriu. uiul with vrtiam nit
f pt-- ifiit. with n iMiinplfl tlmln
nt1 f4Httn In preM-nf- , wi;itnniiii
'ifn-v-- r inm-lti- lln-n- trHlIn ntnl
nrn.li" tit mifli th.il ihi'V tuny Intt--
' tr ht otxtnt'il ititn Hmtilntil ron 'I
h it rnmln for ilil purto' or
iillitlilf.
An of I ho fnllilltty nf
thi. mil nittMii In whi m knn f
iit i In I jtkp I'fnk (full from Himtii
( io tin- itiwltr . Thi
trnll I't'ilncMi llir iiminiir to nltmit
one thi) l f In 0 mtii ni'i'i'"wi y
wlii-- I hi roHil In fnNnwf'1. Tin,
hiiwi'Vrr, In hv horwohHrk nlon nm
tin- tnill In not of mifflt ItMit whllh
j to pi tnilt hf pit im nt f a rnr or
wniton.
Hit irnlln r purtlriilnrly vlti.
nlil.- In tin- flrt- iniifd of th fori-Ht- ,
w h"r' It frt(ii'nlly hnpp"iiK thnt m
Htimil iiir-i- i of rirflithlrrM nrrivlnit
on .4t'fti In nlmr itlm nftt--
j i lif rir In o'atiI. ro nun lt tit ''
vnltiuhli' ihiMi lratr forte iimwrnc
M..tfr or In-- nn hy t;iklnir ih
ion ntlii lon t rutiriH' lollowttl h many
of t hi rojl.Tin' trm In nr ronntrui-tfi- l with
ffiinilw mt iifiilf hv cotiKri'mi for this
piirpiie whli-- mi- ih ii t il fruin th
itn-- i -- try il tuirtux nt rwHpin Uiul i
nut paiil hv u rtlrwt piit upon the
ptihlh'.
Th Even in ir Herald n the New
Mexico the "Clou" mi'nu- -
in Claatified advertiiln.
CUSS OF ITER
AFTER ASP1RIH
Bayer introduced vn
Aiplrin 1890, give
proper directions.
T.i' lt:tvr .'ninpiiny. w lutroiliif
i ,1 Axinrin t"tl in ih'lr riiri-lu- iliri--
in k.itff of
Mityi--
.trunk (1ul( to
Ii.ihh'tn.
with
AlbU'ui'Miii-
to
i.i iii'i"-- ihr' ".
Tt.i.r hiii hi-- . In NU- -
Ik u hn I hfiiin.it Ntij- -'
nti- - linn I'.tin
tl.lllilv lit tWt'lM' tilliltMH
hut I'tMllt. I 111'"!
H hityt-- l .ivi-- k, ik- -,
ii.tilt- tik t.f l.i
Mmiim.m i liiii'lilflt'i- of S.ilirV- -
me BRYAN STEAMER
A BIG SUCCESS
The World's First High-Pressur- e, Super-Heate- d Steam
Tractor Once Dream, Now Reality
Have You Seen It? Attend the big
Trador show here this week
"No prophet is without honor save in his own
country." But this adage does not hold pood
this we are to
SOME POINTERS:
Invented a New Mexico railroad man
I lome office of Company, Albuquerque, M.
l tory at Peru, Indiana
Promoted with New Mexico capital
Controlled reliable home business men
Same power"plant for tractor, truck and
We are just beginning regular production, and
our estimated output tractors for next
years is sold. 1 herefore, in order to buy in larger
quantities and increase production are offer-
ing an additional block of stock. If interested,
see us at
Bryan Steamer Agency
nrirnHhaws'i Phone 1078
1735 J After
THE EVENING HERALD
I he University Next
Week
Two diiLimiii'liiil niUftr hnvhM rnt-.ir'-l f'r '"tiirw nt thi"
t ww-k- . It. IhivM T. Mi.
IxiiiKnll, nf th1 t'tn ni'trlt inMtitutf n'
.ishhidlnn, It. t. .. Ami I r. Annrw
I of tlif I (if
A lyinnii.
Dr. l Ofiuri" It P. A. M.. M R.
a .11 I'h, m tlni-rtn- of dpnrt-nwn- l
if rt'nr-- In ih'
I'Mrm-Ri- liiMiiniif tu Hio rt !! tor
of tin ilfnort hihir;tti v comlili'lftl h
thi- - l'iii-nn- fniiiiiiuiitin nt
Hr will " if'ik nt II n'tlot kI'rtilny iorntit m Itoitoy hull j
lir. oiiifit. A. It, ). In pro- I
'Unit f',ir of phvKifi nhit nronomy nt
iv nn llliiMtrntfil on Krtituv
niKht nn tin- hire iinrt t hflr ntnty j
ui rllihut. TlM- -t nrF npi--
lo th ptth!r. j
In lli HiiirnoDii tin two wilt!
inii'l with loi'tii rhiiptr of th'. i
Ainfrh'un for tht- Aitvnni.
nf Ki H Im lh majiili
luitinn of u Houihwi-jtli'ii- i ficaitni
Aviators Promise
Real Thrills For
The City Tomorrow
Tin thrilfn nnl il.iitKirn of moilfrn
wurt.ir arf ttolnit fn h tiMMiKilt hoin
In no II iiin"r wh.-- two urmvplum', vctfriinn of muny Hun fn
Iitiei'i t" 'iK war on pnm.
hi i it hnxfi n nil Woimi'ii hn ireln to- -
tuoi ow nf trninni.
uitiiln J. O. t'lnrk." nf thi nvlnllmi
K''r"i', In thin rlty tmhiv frum
Fort I'll- - iiml ripnitu (hut th AI-
tiuil.rtii puiilli will Kft M'lil IiihIo
of liitRiM priirtli frnm th
MVi'l'MhiiilnwIttai IllVf i Miy iK hit.
Hfvriil hoxi hiivo wn phii'-- t
the Hev.tUoti of th it vtiii hm fi)!! unit
niti'lilnr kuiih will kf'-- u nnitliiii
mm in It- .iKnint ihtir In.tnlmji
Tin Mii;hl will h im
pnper that put i'h!.1
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.mil of lit rit. Ali 't'l :untt rmiiutM
nf Mtinnnntl..n will t In
thi' iiiiiiHt' nf tht-- . Unit'. The KUnni
will If l't'U-- hhiiv tr.n.i thi crnwil
hiiiI hi itnuitii will ho lnt urr(1 h.v
llii- j
Four iiviiit'Ti will
nm la' th" "chlMini n roml nm- rind
Company, who w,,h two ..f in.fnnr miiiiii riuik nf ilia nil rtxkl In ffin
hn
iiin
mini
iiw
ti rntip whl'-- nnw nn tnili'h inMton In
Kr.iiH Thiti Mtfii'Kl) oni hv full
n.ir Im hnllUK hnnilin hut
' linnihtni; lll not in pi
j Dili. lime.
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Km ! tiiiiii tiki ii "Rimt" p h kiiai" hiiv- Miti'tl noikmr whk !
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TODAY'S RIVALS
LOCAL HOTELS
AT
COM IIK.
K Wiihn, Sun lliiful.
I'hui'inx.
i I r.
C.vvi i n. I
.oh Atiirrri n.
H .1.
.Inhmmn. Krtnanuhi. V.M.
I Miff V. T'ltfll.
A I.om. Arihniii. N. M.i;iiii, Siimu i'i.
Iliihhiinl. KKpiniolii.
J x. 'omnium lit, ok In.
W. t'ritp, tiolili-n- .
Mm. ii II. Furlh, In II up. '
:k i !i u , i ln m.
' '. I'liivl.Tf'uplr i iilnm. t liv in.
A. I.ucrti, .ii n Vi'fcHH.
lo'i Hul i iivh. 1'rtnitliiil.
I A. .Itnii'M, lifuvcr.I. t. Itohhini-- , Htuto t 'nllcitn.
V. hoiiit'hiiK. I'hihiijclphlit.i. f. J.hiniN. st. i.utim.Hurry lun.iiii. Mantis F,Hal I u m KI
.1 X'ini'i-nt- lMnver,
I' M. :ily. H;i,,tti Fo.
T. K. iiiivir.
W O. I tlinniMtvttn, In-n- i ir,M l Kl.l S.
,1. M Mai iturli . i:llnn.
I. i '. Uiixhtv ot th. I'ui hlo.
I
..
; lll it, K.I hMUM I 'il V.
H. Noi vi'll. kiihmiN Hy.
i ". iiinkiipf. tlullup,
M Ijiuk. I Hi". Kim.
t.'. K'llM h SI. Joe, Mm.
U A. l(n hi I'niMu.
.1. I hn nh. ri-- , I'ui tiio,
II r'nrvviiMil.
.)mi i;t.Hit in, Siimu
W 1, Mltl'V, I H'llt dJ It. W.trtt-- Kim h.m-T- , Tv.
l H Mo.
II. S KoIIk. I.."t A i.x.
V. A JohtiMiiin Fl I 'uimi.
I:. A It.ii.hlili KitniiM t'lty,l. I.. Mm k.. Sun Fi um ii o.
A .. 'a S i ntii l'i--
.Mr. iiml M i Iiiiiw-- Ittill, Hunt ft
Fr,
JmIhi II. 1'litik. KI r,mo.
Mr. and Mi A, J. I'unnlnithiim,
i.'iip-r-
Mr. ami Mm. W K. Witoil, llo)ilil.
L I.. Wdoi h. it nw-r- .
ti. i ii, Ih tivi-r- ,
John IV hin- Sttri'vport.
A K. Koi-n'- . .N' w York.
I'liiirn laint". Now York.
fntitll. l'"iii'r,
J. W. Kin, li nvi-r- .
I ret t llnwnv , ulinnnpulllt.
A. K. Kiiii'iik, I'tnvi-r- ,
John M Alitf i Orli'iitiH
J. W. tliul'. lonvT.
. t Nt'luon, lnnvi-r- .
II. W oitoi.1. K a no.
J. J. T'lpfku.
II. It. Ilnlii, li.i'Vir.
T. Monfort. sm Anfflfa.
. It .l.im-- NfW York.
W. H. Trowlirnln, Hunt Fa.
Mm. f! II. Jon Chtniro.
t'upt. II. M. Shiw. Ft. HUitn.
l It. .Inhnnon, tiiuml ItMpntu.
An nhnrvnioi y in HiTlin rlHlnm to
havo this Woi hi in out rlork.
whn h im k pt hi mi mrttglil hIum
rvhntifr In ti
Thn tvnirnl Truil and lihor
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Gifts to Women
Jiffy-Je- ll Users Need Them and rc Velcbrne! Se Below
ft .
JiMy-Jl- l with Ralslna
Made
Style MukM'tal
Half a Pineapple
Crushed to Flavor One Jiffy-Jel- l Dessert
Here is one example of the wealth of fruit
in Jifty-Jc- ll desserts.
We crush pineapple! in Hawaii fruit too
ripe to ship. The juice of half a fruit is con-
densed and sealed in a vial to flavor one pint
dessert.
the whole dessert a few cents,
at your call.
So with eight rich fruits which come in Jiffy-Jel- l.
All are made from crushed fruit, all are
ahundant. All come in liquid form, condensed
sealed in glass a bottle in each package.
Real-fru- it flavors In bottles
Mark Jiffv-Je- ll distinction. Note how It
diffcis from old-styl- e quick gelatine desserts.
Jifty-Jf- ll alone has these bottled fruit-juic- e
essences.
JiHy-lel- l desserts are fruit-mad- e dainties,
in fruit. The fruit taste is not mere flavor
nut artificial.
Individual dessert molds
ktyla tl b aaaa la lot lit. Styte--
In aaaoried atylei of alumi-
num, six to the act. The six
will arrve a full piiVaue of
Jiffy-Jel- l S trade-mark- s
for the six aasortcd.
MM
RoerRiNer Detscrt
plate, the nrat
poaUge you the the
Free to
Cut out the (J) the circle
for any
the Set Six
for the and 10c for the Spoon.
The molda ss follows
B Pint Wold,
CI'int Mold, fluted
Style
Style El'int Mold with
More Associations
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only in
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. You water as on
let cool. Then a
six mold lorm, or
it vpu whip the jell.
rich in fruit, costs
a trifle. It than
you
Try in virion RjTofs.
flavor for a tart grern salad jell. mini
lor a mint to acrvtIarn theie irnan lo you.
thrm with draaerti of tln tTi?
We orTer you chok. of atveral it
you will do ihia. and at once. Cut out our ortcr lo
you won't ivriek
Tea Flavor In Class Vuvla
S, Ek facts
Mlat Ubm Ckarry
RHabtirr Lor.ofc.frTlimbarr raaaw.1flrau.a moo
Site
cup
Spoona, teaipoon a
year.. For
plua for and Then will
user
trade-mar-
JifTy-Ji- package!. Send pint
mold Individual Molds. 2
Jiffy-Cu-
pint aluminum.
Style heart shaped
Style above.
Pint Mo'd.
pinnacles.
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To abort cold
and prevent com-
plications, take
AT
alotabs
purified refined
calomel tablets
nausealeaa, aaf
Medicinal virtues retain
improved. Sold
sealed packages.
Sun-Mai- d
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People daily. K'ow,
costly, this way serve
Comjplcte desserts
JilTr-Jc- Il acid-
ulated evaporated rare-Kra- de
gelatine and fruit-juic- e
imply add hot directed
and packageIackafre, people twelve
Vet this fruit-mad- e dainty,
costs less serving apples.
Twill delight
Jiffy-Jr- ll fntit Try time,
fruit Try
Jell with mrata.
what Compare
e
mold
LeavM
Teaspoon
AVitiRogerafrSooAA
rail Maid
....Stria
....aiyi.
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....Mrla
,...iwr
Itond JIBr-t'u-
.pa..
lhi-- ilfppnd
mny
Jiffy-Cu- p for measuring
half-pi- cup.
twice to onl
on I.'.e a
an exact mcaaure in all reci-
pes, bend i rt.
sire, favorite pattern of Wm.
ailver guaranteed 20 apoun aend trde-mark-
10c offer balance of let.
front
Send
all
Salad
uiul San oth.
'mil-
IumI
lit'ln
of
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....!
....JUt-C- , pa
elr.lM
tar ..y plat ,'iolU
S.n
I'lllIt-tl- Wtlowt'
Hill
thi-- inuki-
An aluminum
PiU with water
package Jiffy-Jel- l.
trad-mar- tor
packing.
MAIL.Jifly Deaaert Co..
Waulusha, Wis-- THIS
I enclose... 3j) trade-mar- k
for whLh send th gilts I
check at side.
F.nclot 10c for pottage and
packing on th spoon alone.
ninihir iiniprhtiHlhl rvpori nf
thlr trail wirt tans, thlT ureumpltali
ntni uml th rol thfreaf.
We regret that many &
person who wanted to buy
a Cadillac last year was dis
fi.X
appointed because there were
not enough to go round.'
We would not have you make
an unpremeditated purchase
of a Cadillac, but we suggest
that it is the part of wisdom to '
guard yourself, now, against
disappointment this year.
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
nil Went Ate. I'hnne tie.
Albn.iierqiH-- ( Sew Mexico.
fariai. TfSaffl
Stnt? Crips to! News
rnr;
liU.,UB 13 FEBRUARY
I !i; hway Department Is- -
ftuf-- Statement On
i Grading In County
- i t n uttua
HAM r . N. M.m h 4
tVi'lt dor,, on th in few
m n diinni! I he mom h ot Fehru--
) Mint nitti lired In It hnlleiin laaued
t nc at ale Irtish rtmim !on.T fork tn itemaiiHo county, under
dircctlon nf A K. HI. Uorria, dlatnct
;if oe-- r. aa follow:
n nted No. .4ft mil',
tluii,k''t 3 tnllea. currac! with
i n i M mil-- . auifaced with rnl--
he .M mtlea, reaunaced .1 mile,
i...'.t.! .1 1 cii'vfrtit
t paiioi .u 4 - IVfrra ded t ft
Ytjt-H- . tragxeU 3.S b mi lea, a.irfaccd
with nrvi ,11 miK repaired Iluxtr- - Ami I cnlveria.
1'itu county haa remitted in the
etitle h'chway fummtMun I1.14S.
whih will I tn the Improve-
ment of be Ittnconedo iwunn of
naie aid rd li of thia. a reach a tuUi.1 of acme lt,-tt-
Admit IfWMtmiir F4rm ,
Th Franklin Fire Irifttiranc com
pnny. f 8'hiiadelphla, trill t admit
1ed In tranaact buwlneaa In Sew
The rnnipait) application haa
approved bv tha atato commli
a.onr of bnmranc.
m.tHc Iroct.Application ha bcn filed wHh thepfnte fiu'inr by tha ton Orande,Light. Heat A aVower comimny. lor
n ct enema of time In whtr'h to
complcit lit powr protect on the
io it'ande river in the White Itock
ranvoii. Two tenainn of time
have been granted. Tha
haa expended fMl.Ont In plana,
m.rveya and other preliminary work,fne propoe4 power pro.wt wowiddvlop more than .t"'U horaepuwer
for commercial purpose.
iMlwrc Jurr.
It hn en fuuntl to iuipoat)o)e
to have ny tried by juijr at
thia rtn f th Utw'ttrt fur
rn ! county nrt Junire Heei
ttilomn, pifenlintc. Ilam
tte t jury. Jttdic Hollvittan aald
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lo furee tha ovenia which
wt to prevent ih trymu uf caaea lyJury.
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'of he Ktrt Hutmier land office. The
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TWO 4 IUI.IK lilt: IN I I UK.
4'I.KVKI.AN'li, March 4. Helen and
Hianley I, axe I four and
two. Were burned to dath laat nigii'
when their home waa deatn-ye- by
fire. After their father. Jacoh
carried h a eleven month old
ton to a he attempteft to
return for the other children hut the
flame nlocked hia way. Within
for the acreage ta aaid to he $5:.o o t few minute the neighbor'
ten well sre to be drilled under nited and Zlnoikovukt again hud to
th contract. The vontruct ia on atate reecue hia baby.
For Profit
The who patronize the
Day Nursery do not want Charity
T
oiiTnevvs
Women
HEY ARE glad to pay a nominal
charge of 1 5 cents a day to have
their babies housed and fed and
lovingly cared for by trained women
who devotionally give their time to this
great work.
Mothers are made g, in many
cases other children of school age can con-
tinue attendance at classes and thus future
Albuquerque is benefitted as well as the
present.
, The advantages are incalculable.
The patronage of scores of grateful women
attest the need of the work.
Business men endorse it and would miss
the perpetuation of this life-savin- g, characte-
r-making institution.
THE DAY NURSERY
CORNER SEVENTH ST. AND LEAD AVE.
Open To Visitors In The Afternoons
Between 2 4 O'clock
.imixkovak
neighbor
THE FATNINC. HERALD
Roosevelt Republican
Club Is Organized
In Gallup 200 Strong
flAU.ri. N. M., .March 4 The
repnblicana of CIh II tip two hundred
titrorja aimhlri at tho ctttrihuuae
M mi d y n lah t to t ot in he Kooee-ve- lt
repuhlican 4'ltih of Mckinley
County. The meeting tn Ma Initial
mrpe waa presided over hy
tiallca, nf AlhtiitttrTue, who la aid-lu- g
in the lot ttut of rrpuhllcnn
ciiiiia throughout the mate, hia work
helnar under th direction of tha lieput) lean Nat tonal committee.
Th primary object of the clnbabeing formcj itt unit all factlona
t the party and to xerute the nomi
nation and election of the bet fitted
utt ii, tfie tilogn) nf the nnMomil com
miitoe being, "gout men onlv." Mr.
tiallfa haa dnna a good work In 'Oeliup haMng hinuKht together
htiherto boat lr tnctlotia of Ihe arty
and jillaycd much existing b.'ttcruenp.Harmony can now be hiiI to prevail
In the ntnka tf the republican p4triy
of MiKinley county, a condition that
MiKura well for the public Intercut.
After etime preliminary ritacuaelnn.
the following office! a ot the club
were eelected: J. l. t'uttnn .preal-itcn-
Adulto Jamiulllo. Ilrt vtcepreatdent; l'aul llolinu, a'cond Vlreprvaident ; Kd. Krt el, accrete ry : K.
Tamony, treasurer. The following
are t he meinhera of t b etteciit i e
romr.ililee: teitige Ilubauey. Harry
t'otld'hgtitn, (Ji v I'hrc. T. Walk
er. I.. Htew-nrt- OeorNe Hlght. A
cotiatltutton and were read
li nd adopted t he hhimm conillt ut ion
tind a with alight modification
that are lined by nil the republican
clime of tha country.
'. M. Huibet, of Alhtiuueniue. waa
preaent and delivered a foiceful talk,
makiug a plen for republican unity.
Mr. arter pointed out the vnlue of
a huameMM admitiimrnllon of public
nffiiirrt: ho Itellevea thut buwineaa men
aliuuld mnke a Micrlllce lo aere their
i ommutiitiea atid by ao doing he pro
leeaiunal jiolllirian Will he eliminated.
What's Doing
Around the State
HtiHWKl.l.. Will Lawrence, In re.
ajtotioe to a meet-ag- o from I 'exler
tiling that hay pt.tck belonging to
htm on hia lain there weie on fire.
Kuhcifd up Ihe KopWcII fire hoy
Hid drove ttte ml lea to hi place
lit ?'l itUi)t.lea. taking WHh him ehein--
all) to he UNed to eXMIIglllfch til
fiMce. When I hey arrived m tout I Mil
Itefticr people ahe.id of them and
had ucceeied In coiilrolhug the liuize
hut not before two hntckn were
I. AH VF.dAflThe trial of Miguel
Montoyu. art eat ej for anna tilt wtt h
Wont a upon two young la die. Km
held before Juaijee of the 1'eace I hu
H. Htewart. Moiiio,i Wa foun.l
guilty of the charge, hut hi iiUorney.
I.ii.m K Antill'i. hu appealed the citac
lo the dixtrU't cuu it.
IIOHWF.M.. - Hank cleiirlnga for
February. m'n. ah w m tnereaae
over bank cIchHuk for Februaiy.
I of Ti? ttt cetil. The clearing- -
lor tht. pat nion'h wr $1 414.- -
--
'.
wiii'e for ihe corresponding
month of at year they wer
i a. The Increase ft the bn
clearing! foi Howel ure regarded h
retoarkitMp for Hie pant few
and are a very definite Itulirailoii of
the increaai-- Volume of hum lie-- ).
T,AH VF.HAH Henry Mevcrt. fire.
mn il on the ta nta Ke. broke a col la r
bone while on run b- Ween hiM
citv ami Kittei.. Mi vert w.i tunuKht
herv .not la ken to toe H.t MlU Ke him
pltal ft r ti catiiient.
Tf 'I'M'' A It I The uny CminlvFirm and Lieto k lojreati will hold
,11a annual count j wle at
' he fount y coin l hnuae on fa t urday
March the lb. Ttie main purpoae of
I hi meeting 11 for developing a ro
tram of woik f r the l.uru the
uu year and executive coin
iKltteenien and ufl'lcera lo lead Hieprogram.
Walter Caldwell
Returns From Coast
Walter t'lildwi-ll- "New Mexico
own," welterwetcht boxer of Hpnntt-i-r- ,
atopped oif hern Hum morning
it root,, fioni the l'alflc inr-i- ,
a here be t.aa been for a number of
week. Willie tn t'alltoinut i'aldwe
met a number of the beat men of hi
wcikM ami tame out wuh coiorn flv- -
j ing, having met w H h no a.
'Two tioittN lemilted In draw a, the le- -
niuinilfr being iliiurlouN.
'uldwell feci l d a bud cut Over
ihe ee In n conit-n- t aome wetka awo
nnd n eeiilly w tille moving I'lltf Joi -
liiin h ' a A in;, lea. tlila cut wa re
(lpen-- d. Which III Caldwell
leaving the Ktme temporarily. He
evj ta to be out of the game not
lliol e ban il llimith mid baa male
arrangement a w ih Oeorxe 1'ine.uilor n nmii h in Albiiiiu i.(uo na tintliet effort.
"K in" (Jeortre, Onttlwetl' man a per
on the couitt wheie be ia
arrtitiKiiut a iiuiuhcr of boitta for hia
chmgc
.when the latter return u
that pan ot l In- tnuntry.
KEPT HER AMKE
n TembU Puns la Bck tmi
Sides. Crdui df Relief.
AUrksville, U Mrt. Alict Johnaoa,
of thit place, wrllei "For one yew I
ullered with an iwfu mu-r- jr In my back
and aide. My left aide waa hurling me
all Ihe time. The miaerjr waa aomethina,
iwruk
I could not do anything, not even aleap
it nigM. It kept me awake moat ol tht
eight ... I took diflerenl medicinea, tut
nothing did me any food of relieved mt
until I took Cardui ...
I waa not able to do any ol my wort
lor one year and I jot worse all Ihe lime,
wa conlinrd to my bed oil and on. I gcx
to bad wilh my link that when I stooped
down I waa not able to llrjighrfn uf
again ... I drcidcd I would try Cardui
... By time I rud uken the entire bottle
I Ml leeling pretty good and could
ifraihten up and my paina were nearly
all gone. j
I shall always praise Cardui. I con-- !
Hnued biking it until I was atrong and
well." II you auller trotn pains due Ic
female complainta, Cardui may be luti
what y need. Thousand ol women
ho f t auMered In thia way now praiu
Cardui I their present good healthQitrtilt ItL MC-L- X
!IMBWXV
Rub pain right out with irrntU
trial bottU of oil
'fit. Jaoobt Oil.'
Kidney oatiee llackache KnlThey have no nervea. therefore ran
eauao pain l.laten! Your back
aclta la cauaed by lumbago, ao la ilea
nr a atratn. and tha iutckeat reliefla aoolhlng. penetrating "Ht. Jac4hattl" Hub it right on your ainfulhack, and Inaiantly tha Joreneaa.
a:irrneRa and htmeneaa riiaappeaiHml atay nrlppledl Get a amullbotte of Ht. Jaccb'a OH" from yiturdruggist and limber up. A moment
after t la applied you'll wonder
what been me of tha backache or lum-bago pain .
Huh old. hnnrat "Ht. Jacob Oil"
whenever you hav at tall ca. neural-
gia rhcuniaiiam or aptaina. aa It la
attentively harmleaa and doean't
burn the akin.
Plan Simplification ' i
Of State Government
A committer of the Taxpayer
of New Mexico haa underInvestigation the matter of a piawtble
leoraanixation of the atale govern-
ment. The aim la to aecute efricieney
which nuana the attaint. nt nf
beuefltx of auch government
without wuate of the people a money.
In a few dy a preliminary report
will be ieued outlining in a general
way the problenia to be aolved. It
may, of courae. take yearn In bring
ationt ihe neceaaaiy rcorganixa t ion.
hut 11 will be worth the time and ef-
fort. If result can be obtained atmihir
to thoee In Itlinola. ftl.ihn. New York.
Bear Oil
Grows Hair
fe,e of th potential Ingredient ofKotulkofor tha la genuine
U procured through hunteis at a laia
conf Ther ara other actl a
not found in any other hair
reparation. Kutalao la an ointmrnt.rI haa auceeedrd In many caaea off
lialdnre. falling hair and dandruff
to n every other hair lotion or treat
Birnl ha proved fut.ls- guarantee.Why become or remain b'J it yuu
ran grow hair? If other have ob-
tained a new growth through Kotalku,
why met yemt Oet a box at any bury
drug ature or end in cents, lver or
tamp, for teeting package 1u John
Hart lirlttain, Ht.it ion F. New
Yutk City. ftSbow vtberg Uua advU a
See the
I
1200
N'ehraaka and other alatrtf that Imvc
made progrea along thia line, The
committee conalnta of W. K. Uitdnev.I'nrtaldo; H. H. Wright and K. Wt'lancy.of Hanta re; .Neil H. Kleld. ofAlhuuerrtie; I. Klirh. of Kitcvrro.
Republican County
Committee Meeting
A cat) baa been aent out by Chair-
man Kred H. Heyn for a meeting of
the repiiblirtn county central a
March 10 at tha county court
limine.
Tina committee, which la compoaed
of flfty-al- x member, wtl Met the dote
wh t prednct prlmarlea ara lo beheld l tha purto of selecting tldelegatea tn attend tha at ate conven-
tion at Hanta Ke. where alx deleatea
and aig alternate will ha ae tec ted lo
il tend the republican natlumtl con-ye-
Ion, which ennvenca In Chicago.
F.
THURSDAY, MARCH 4 1020
June ft. for th purprwe of nontlltAtlnif
a preabtent kail vfc reahUnt, of th
I'lilled Mtrtiea. ,
Ml I E Mt'A H .tWH H
V m V. TIM --J ,AD
"I'OK ANW-- Jim Tnt phv'g mill
bnlked. t'time then hia hoaa. It. K.
TiNley and khked tha beaat In th
rllie. "Maud" mved. "Why didn't
you tell me to release her breaka?"
tulrlcd Torphey1 "I'd It If
I'd a understood bar niechanlatn."
ll R.iluct your dnctot'f VjLlA A bills by kpln( firIw.yi en timni . j V)
VICKS
Nothing utU
your own homton 30 day FREE TRIAL!
rakiisajirt-si--
IBS ""nnsr- -
Smfttf RuM9r
If yon liL it. buy If you don't, retura it. TL
AuttStrcf R.mr male good with its uura becsuM
provide Leca tif for every sLave. It strop. sLnvss
ni cleans without removiatf the Ll.dV
Tiiko ailvniitniri of tliia nffcr toiliiv.
yon I'kiiiml ntop in, I'luini' 7fi fur prmiipt I'lOiv-r- y.
Vhitnoy llardvaro Go.
R. MEAD, Mgr.
fh,
The Car Supreme
at the Show
tUrOTHERS
VAP0RU1
Pay
F YOU are not already a Buick Fancier one
glimpse at this masterpiece of Automobile
construction will convince you that the
Buick is the ideal car for you.
Listen to the smooth-runnin- g motor. Then
notice the simple, graceful body lines; feel of
the deep, well-seate- d upholstering. Then if
you are not convinced, get in behind the wheel,
take a little spin out on the mesa. Come back
and you have bought a Buick. Buick qualities
sell themselves.
It is a certainty that the Buick demand is going
to be greater than ever this year, so you had
better order now.
When Better Automobiles are Built Buick Will Build Them
s razor tn
-
Tkt
it
it
If
30S-30- W. Central
McCollough-Buic- k Co.
Phone
AmfStni
5th and Gold t
THURSDAY, MARCH 1M0
SOUTHWEST CATTLE
Census Figures Show
Gain, Due To Drouths
In The Northwest
With Nrw Mexico. Tnii and n
ahowlng tucraa In "rait lapopulation" on January 1, 1 9f 0, In
Ih government report on hf cat-tle on th Carma of tha Fnltd Htata.Alhuiiiro,u at or It Rrowrri attribute
tht ritual ton to drool ha In othr
actlona raultlng In th moving of
ntlr herd to am,ithwtrn paa-tu- r.
faltl from th drouth araa of
Montana, lmntmd ,wo raka , r..,,,t
' "lora.to. IrtHhn wlth iwri mowl l Ta Nw M- - h. alradv a brilliantco. rrt.ora hta
... ...,. WJ niouvaiatma rnang naa arrctd n,irUa under a
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Frank Stortz Heads
Salvation Army Board
Frmik Htot t nnunlmmtlv
rliot'M tn IhM'I th- - mtvinnrv '
boa rd of hi Ha t ion
tf the t th i
'
of roiiimrrc NtiTdu' aftftnoon.
M in Mariinrr-- t lctd
vi i t nnd Fra.nk Wtrrrld.
aT-ijirv- . iMhr nifmbfix of
bond ar I M llttiia. Mri. J. tl
;..uld. H. Whit. rt
Hiiiimip, lift M. Conntll unl K. II.
tiarria. bontd will work with
oot IU'I'kiiiii n of t ht hurii u of
rhiiritb-- in making a Ninxrv ot Ih
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or pit m putting
u lion hoinv
Now, Don't Get
Sick At One Time
liiHtM'M'it
1.43H.OOO
X.4O.O00
Troop Officers To
Be Chosen Tomorrow
By Guard Organizers
A' nittlng to organ la a national
guard of thia riiy held laat night
th par tut of ih nf com-n- n
r th gathering waa
amajlr than peldprnt ahowd a aplrlt of an
tliuuiaam, ndora)cmnt and
Art) ln. Ham, of Hanta F. waa
:h apakr f ih vning ami riv
apirtid a!draa on th dutl. tirin- -iptai nil aaplratlnn of Ih pro)ctd
organtknUnn
j
With All.i....i-ri- n'l P'""'" ,n P" rpin iU .ln" nwln no pola. ( ovr dp.laift ami apariotia armoiY.
triotic rpon of th paat and it
On manhood, th gnral haa llttl
doubt that th city wtll boat a
organlaatlnn of full
atnilld i xanipl of pubMc aplrll w:
tnaniratd Attorny H. H.
fin mi r major In th cavalry branch
of ih arvlc and a hutnnt polonpi
In thn rarv cor i1r)lbratly dWyoming d and parta of hm.,f ftand Wat.hlna.on rnlltmint.y ,h. local aohllry. apt.
and aehlvdHouih IKikola, Wlaconain. military and nlltmtnl
uiHioiuftuy many nin.now varmua of rvlng worthy
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0nrl Maea tatd that Alhuquar- -qua had pond chanc 'if aeeurina;
ih ninin gun iroop wnirn win n
'
, ta rpon" nf th current mnv- -
mnt la gruilfvlng. mtlng
will h held tomorrow at which llm
th oihr offh-i- of th troop will b
alctd.
Six Arrested For
Disorderly Conduct
Folic madt- haula at thr room-l'- g
houaa night and avrul
pviMona faced Judg M liJ!tit,
morning on charga of dlaordvily
Carina Vaanu". who arratd
th Mount Alton honaa
a find lit or lb duvv
.ucra. waa ar-- t
ti-- al Third and TiJr.ta aitia.flnd .'0 or 70 riava nnd I'rank
tlnvolilon, who w.ia luitiiht a, th
aumc pluca Mua flnl lib lb a.
mi
I iirat4 at the Mourit Alton, punlil2.111 000 401. 000 I0, guilty and h woa imi- -
610 000 (ii.ud tinlll o rlo K thla nftn noon.
OuO 61 000 I Mia. Miirgurt l'.i ab aniril at
4'i IM ooo l , t'ryatal rooming Wo
714.000 wS.Ouo S pladd not guilty hf naa
Tit, 000 6 tt & o clo k ihta aflrnoon.
4M 4 4 H A. Foaval, at the
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MOVKUJ Wil li TH
VWVt NOW IIKH IN IT
PKXVEH Thia ti.n it wua lh
navy tht hmdfii (with hin right) nndlook th NlliiMtion wl In hind
At inn Will in m MrRlr ajt tn
hit lnti Htor nuraing broken nit
and a franurfd lfl arm brfoi lhfirfplnr. A alkd in On I
nnoiiiH-f- h had com io rob.
Mini' him wit h Ina good righ.
hai'tl ' WM.tmaltfr " h wh.--
ih hold-u- man cam "Hungry"'
"That a It." admit sd th Jiandit.
Forthw ith 'nir him andhitn In lb navy. ,
liftoff
it magic! Conn lift
right off with fingers with-
out pain
Citv flpal'h nfliifr 1'owiltch has Hurt" No. not one bit' .Itint drop a
' a uirtr from m iIimI II III Fr'otit on thitl totirhy rorn,
rum in fUn'ing him hiNtautlv it atops l In u mi lit:
prirft on Imiior for .ilc for ni'illi'in.l thai bothtTnoin- nun i.ght
purpoxt'M II Ifrii'iia, for liiHliinr. ii,,iclr' I'omIh only a fw ri'nia.
lh.it von riiii huy a ciiti of "rr" for, Tt v Fi tf.onr ' Your drUKgott arlla$.'4. wht'iiMiM it iii.trl Ihi- - limit ltg a tmV boi:t wiiffh to i ul your
ging thi tiin th.it iinoh. ffft of vvi'iy li.ird nun, aoft corn, oiHot hr in th rub. 'flic order for uiin h'twevu h tot-- and r.i Homo
th whinki y niUNt b upon Icitnl hl.i nk ' wi hoiu urn pai ticlc of p.nn Mr ni--
nnd ir four hikiiiimiii'n o,' th led-- ! or in Itut mn. Krecnoti in th hin:cr
i a prohibition ilircrtor 'of th Mtat. ' Ioiih eilit-- of u (
Th circulaia wet mailed out upon kciiIiin
theory that influenza he an tmn
that nut hnrim-- would mithor-- Tht Evtning Herald the Newie Ih u of liuuor ih in.il nanM that mil thpiHca. No
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UT F i nvniTlriN OF
American Trust & Savings Bank
Albufiiiiu.
freesona
OlaaatflM)
Htntf. of w Mi m--
I'ehruai y 1'4, I H.'O.
ItFHtU Ili'KH.
la) l.oiimt iind d KtoimtM
Tola I I. o.nm
( I I' H oMhed und linph
Ttul I' K llonititIn) HiiiiN ripi ion to ii'ii k of I i it Itcnen
nnk t ooo
fb I.cmn atnuoiil unpaid 4. Mm
und ItxtuieN
Idal cHtatc owni'l oilier Ibiin biiukiiig Iioiin
Ne Hltioiint illle fiolll I'edeiiil ('-i'- Huhk(n Nut iiiuoiiiiI din- troui National Itanka(1.) t iimoiiut on ruin rcciw bunkN
th 'lot
N SI
li.;'4!
Oilier t hei on IuiiiKm in the miiiii cil
lepoillliK bank
th) 'MM lliiloll rilllfll'V, llnke'M and elita K 4 ft
t'oin and ui n n-
Tt"TAl f
I.I VHII-- I II H.
I'itpltal ulni'k pjicl In
Hoi plua limit
itidivhicd piolltM I2,21ti J
h l Itettt i etl tor
cuiri'tit t vpeiihen. ihcinI. und Iiihhn p.i'd .
i nf Hum urn mi
i t
kit or lown mh
i
rl : 7 s i
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IT IS the policy of this store togive each customer the very
best value. Better merchandise
is our slogan. And we have de-
termined to give you an oppor-
tunity to buy merchandise that
will give you the very best
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SYNDICALISM FAILS IN
WESTERN EUROPE.
attempt at frcncrnl triki in Frani-- a has faiM ivinANOTHER ly than its pmlivrsw.ra. It wan attiuit.-- l just
utter a pncral dm-tin- upholding the principle i.f
'lmiirf"im" rrnuhliran government. A usual, the syndicalist
leailem uttempted to (tet liy "(lireet action" what they ei.ul.l nut
adiive hy the regular anil loyal processes of elective frivrrtiiiinit.
The t wasal.lc to arrest the at'ike movement so (illicitly ami
an decisively twrausr th syndicalists reeeived neithr popular support
nor the support of the traile union at lurife, t hotifrh they had earnest-
ly the latter. Now it look an thnuph the tendency tnuards
the tra.lr unionism typical of Aitfili.-Saxo- countries wan rapidly
hiereasinfr
.imn the worker nf France. The prudent French la-
borer lum liamed how imh liettcr it pays, both in Rood citi.cnsliip
and in the provperity of the individual workman.
' Last month was reported the arrest of the chief syndicalist lead-
ers in Uarcelona, the rapital of Spain. These men had long
Itcei; a menace to !.r Spanish irovcrumcnt ami with impunity. Their
arrest ran tr.'.r mean the failure of the last vestiges of popular sup-po-
f r their principles and methods. Despite threats hy some r.'i
the leaders of the Triple Alliance of miners, transport workers, and
rriilrnA'l men, the "general strike" has lievcr leen attempted in (Ireut
Tiriiain. the ImIh.i-.- t as a whole preferrinu to stick to the saner forms
of trade iiiiioiuhiii.
Everywhere outside of Itiis.ia ayndicalists are discredited and
Rviidiea'ism is fulling. At auch a iime, 'when the workers of Conti-
nental Western Kurupe are turning to the American type of trade
Unionism a the most practical kind of organiutii.n for laborers.
American workingman will do well to think long and carefully be-
fore allowing foreign radicals' to lead them into misguided imitation
of methods already proved visionary anil disastrous in the lauds of
their origin.
s 0
No better way to redir-- e the corpulency of old H. 0. h. has been
suggested than that advised at the meeting of the l'uuhaudle and
Southwestern Stockmen's association. The advice was, in effect, that
estlleinen of the southwest buy and control their own stockyards.
IVrhnps even the Itig Five might he thus made to see the injustice
of profiteering, from both the producer and the consumer, In the
iiere.sitie ...
PERSHING FINDS AMERICANISM
GOING STRONG.
l'A:
EDITORIAL
MKItK'AN citir.etmliip is sound to the core. 1 was impressed
with the ave of Americanism which is sweeping over the
eonntrv. I hee words are the snbstam-- of llencriil Persh
ing's report to ihe press of the national capital after his three mouths'
wing around the country. Most of us do not need to be told that
America hat quite decided to remain American. The signs are broad-eas- t
alniiit us everywhere. Hut the statement bears repetition. The
world the American world at cat is going right on in much the
flume tdd way as it always has. It is time for us to dismiss from our
minds that phase of war psychology which consisted in expecting
something t.srtliug or revolutionary to turn up in each day's batch
of news. In letters dear enough for the blindest In read is written
.the biggest news in America today the news that our country is
withdrawing itself from the undue influence of foreign ideas ind
foreign points of view and allowing its determination to hold fast to
those things which it has proved true and enduring.
D
Kighl (minor) casualties are reported froir an inter elass scrap
at the 1'niversity of Texas. We'll say that American youth is sirk
of war I .
BESSIE GETS $200 A WEEK
She Got $5 When She Started
By EOGEK W. BABSON
World Famnui Slatutician
Seventeen years ago a little rosy .checked girl asked me for a job.
Khe knew only one thing and that was how to be pleasant and cheer
h
i
- -
Lost!
ful. Hut she was anxious to be of use and exper-
ience had shown me that people who ate anxious
to serve get on.
When asking her how much pay she wanted, she
smiled nd quickly replied; "I'a says 1 should stui't
at ." a week."
"Well,' I replied, "we will do as pa Keys," and
she started in work at five per week.
She wasn't especially bright and she was some-
what slow, but she was nlnay pleasant. She never
complained, never said an unkind word to anybody
or against anybody; but was always cheerful and
readv to help evervoue at auv time.
Vet she was very quiet and even diffident. (Some people think
they must talk and be "funny" in order to be cheerful. This is a
great mistake.) llcssie was like the sun ipiiet and always shining
When she run up against an iceberg, instead of taking an axe and
chopping her way through, she just smiled. The warmth of her smile
Would melt the iceberg anil il soon would vanish.
Today llessie is it ill smiling, but today her income is t'.'Otl per
week ioxiead of five dollars. It pins to smile
i
i
'
'
' That ll what ha happened to thouMnd
Of LIBERTY BONDS. Art youra ndtl
Ton eao bavt them f in our vault without coat. Com in
and learn bow.
First Savings Bank & Trust Co.
ALBUQUERQUE, N. M.
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for tnnl.'W. Aniuiia, to ialt her
Bn. .lithn II Pen).Kdmtind Uoja la imrtet1 home to.
niotiuw trom a aluri trip to 1'rlte,
I lull.
A. II. Andi-raon- . atate illrei tor of
vocational tiHinliiK. a til lha My
fiotn hanta
Mr. and Mra. Kointld Htcwart f
I a Vetaa arrived laal nlitht lr a
vlalt with their nelre. Mia. feoiaj
Mlithell, 1012 Weal t'ential avenue.
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Harry Nciil, Albn0riiue; (."live
Keri; iimoii. I'earce, Arisona.
....I ,h world, aatde front
tha $3,135,000,000 held In the t nmi
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.
.,ruii'n mi onty ,' ,
lino .000 or 4inl mImiiii 4 per rent of
the indlt MliiiH i'i of thia cuuntiy for
the laat aia yeara.
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Albuquerque's First Real Grand Opera
SEASON STARTS SUNDAY, MARCH
CRYSTAL OPERA HOUSE
Nights, Starting Sunday Matinee, March
TAYLOR HOLMES
"HOTIIKIG BUT THE
TRUTH"
Weekly
ABSOLUTELY
9j!jt
$100
GRAND OPERA
Scaion
Tickets
Sl
ii in i
$10.00
ALL SEATS RESERVED ON SALE at MATSON'S BOOK STORE
GRAZ1ANI-CASTILL- PRESENTS
THE SONORA GRAND OPERA CO.
ltlMl
Company of Fifty
MitKnificent
Costumes
Splendid Scenery
Brilliant Ensemble
and
Chorui
Nolo luil on I c ix will
mhiiM alien-tto-
wlo'ii
h) nioiic t r I'lieck.
en.-
Grand Opera Orchestra Under Direction of Ignacio Del Costillo
i:i-- r
MII.TI)
nbrrp KTTjbolf
Umi
hill-- , ft H II IN M V
H M T MIAMI-- :
CtiLI'MHrH Mil- 1. n. k
la ainna her mother In w ,Vl .Mir
.1. JIUi hi for 1 o n ki. ibiiMitR
for the i 'iea-- Hi lcn.it not of her
for. .ier hutnt ixl'il itf feet ion
lUe to the detiiattla llftott
my titue. ii ml to orl r to im niv prl- -
h le Mil tenia my indi iiloitl attnt loo,
I huve aold oiv null pructlce with th'
M Kilili-- Land it ml l.uinlt-- l 'o , lo
I r. T. I' Andrews, who hita con.
neeted with iibftve nun in lla lumlr camp nl Thoreau.I It. ItuVAl. II TltAi'Y
Itoon. M llHtio tl Ul lr
I'hnnea: i Mtu-- kti; Itcst.hiu I441M
FIB 9m iMlm,, r ul I. T.S RmI, ftut i hnwnJaoob Sandler. 406 Wet Central
FOR SALE
Touring Car
W. 0. ALLEN
811 N 2nd St.
T
Incienatna
SHOE
i FOR SALE
STARK BROTHERS' FAMOUS
NURSERY TREES
SHADE TREES PLANTED
J. T. Young
Phone 2402 R 4
A Real Ford Starter
Th MnDEIIM" I. t fmm all ,th
A imi.i. itt rtiyiitr aiiili.r. will, tan
una la.l, ,.r, .1.' Tl i.,.l r..in..1
r rl. ., .ii.'i al on. I.ana im i.ai
rt. a, I.., rn.u..ii. ai ,al ,.!l.i
J (ntr.nliM .r..
MODERN HI'ECIALTT CO. BACINE. Wi
!dr. w. o. demerkel
Foot Specialist
Room 8, Citiieni Bank Bldg.
3rd and Central Ave.
San Jose Market Co.
I'lmiH in
I I .VI 17 (,,.HT
In
rnM iilt. iii-n- .i'kcIiiIiI, niitl I l ull. '
. WE MADE 8I0NS
Before We Could Talk
l. ' t ' i V.. ir Cam
..I'. ..I Kltll.lt. V,Ak UU KB tl-- t-
Culver Advertiftinr: Company
A HIGH OPINION
uiili:iiotit n
nl miii-i-- iiml
f H UH I Ml
t.'lllllH ll I,.. W C . .111 MC'l ll.M
h IH in hi II. i III H 'll im li II''
pi I. Hi,, in , h.if i;c tor III'-
I'iMr-- l nil ll liol IM. I l.D
Nil. I) .1 Lum O xtlv KliI Vlc
M l,, th.it O. p."C .tic
t,S lull lin .lie nil h'l'lll Willilli,lll. Nil. IllHI'l III ill OH I. Ill
111. Mil ll. lilllll- k.l.11,1 Ml C1II4
n I'l'.i IiiMi Ti M His oil t 1.
l'l"1"'l- - "
(UltMiHUII I'll s iti: I UH
MI I Itl t Ks
White Garage
DISTRIBUTORS
0
THURSDAY, MARCH 4, 1020
TOWORROY'S
WEATHER
Kalr and warmar
Road Conditions
Itoada north Iiutoti
fctioil.
Houih to K.I I'i'ho aooil,
Hunt throHtih Tijeiaa inn-o- o
roiitth Ixit dt.
Weel via tJullup ImpuHB-al.li-- :
four nut
Tht ottL'h Hpi inger ille km.kI
fur m Window
Moibly uittl IoiikU luNen.
For further Information mil
WHITE GARAGE
Fimrih fotuwr. I'Ihhw miA.
WHY NOT TRADE THAT
PIANO FOR A PLAYER
PIANO
The Manualo
"The l'laer I'inno that la ull
but human" la the to know lean-
ed Peer uinoua: o er I'm torn.
Come In and lei ua Ue on a
ilemnnHtruilon. Convenient
terms run bo niniugiii.
A. I. Riedling Music
Company
to llalilwln I'iiiiio Co.
221 . I ililml. I'lianir (NT.
Quality Service
Gallup Diamond Block
8watika Sugarite
Native Wood
Kindling'
Phone 35
New State Coal Yard
WANTED
Clean Cotton Kags
At The
Herald Office
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
rim iim.i.m.i:
Mi.HT AMI lV hl llt II i:
linN'r SHllh lirl sr.
Suitt Cleat ed and Pntspd, $1.20
Suite Prcued, 60c
III. I Mill t I II HI Mi III.
I'll. HI,. IIUII.
City Electric Shoe Shop
PHONE 870
Free Call and Delivery
Butch Old Stand
i:i tlie IK'iet ' "t'l '' i ''u
' ,w I :.'. lion. Hoi ea.llolil cr liml .S;. k. huv
Wc n.c. li.hre Hi I jidiea." ii.,.) (J, ttt
men - i it i. ii"') ..l kin-i- ' ot
iiml ,m 1. r u tn iii At Mux m ii ii 'I
,nil..i ti.
St. Louis Junk Co.
Hl.-- So. I Hs Kt. I'll V
i oi Huv u
BICYCLE
You Want Tin- t
lln- - I ii, i.i tl
Albuquerque Novelty Workt
MMMMMMHMlMiUIMkhM.
BEBBER
;il-- l H I w
Citizens Bank Building
Springer Transfer
Company
1902-19- 20
Binjrer and Bctior
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLU3IVE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLD
Properly Owners Attention!
Unless you list your property both Real
and Personal, Autos, Ktc, on or before
February 2fcth, the Assessor is required
bv law to return same for you and to
add a PLNAL1Y of 25' , .
STEPHEN E. ROEHL,
Assesror.
